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A kentaur nyúlclpőben 
Gondolatok Updike 2 regényéről 
V A N EGY C A L D W E L L N E V Ü Ö R E G TANÁI 
V A L A H O L EGY KI8 A M E R I K A I I8K0 
L Á B Á N . A L E G C S O D Á L A T O S A B B T A N Á R 
- E G Y - E G Y Ó R Á J Á B A A F Ö L D M I N O E 
T U D Á S A VAN Ö S S Z E S Ű R Í T V E . A L E G 
K Ü L Ö N B , M É G I S M E G T A P O S S A MINDENKI 
0 K H E I R O N , AZ I S T E N E K T A N Í T Ó J A , ÉS M O S T F É L AZ E L B O C S Á T Á S T Ó L , F É L 
H A L Á L T Ó L . EZ A S Z O R O N G Á S A R E G É N Y / J . U P D I K E X A K E N T A U R , E U R Ó P A , 6€ 
K ö LT ff I T É R K É P A H A L Á L E L Ó T T H A J S Z A U T O L S Ó N A P J A I R Ó L . AZ I D Ó 8 I K 0 K M E 
R É S Z K E V E R É S E , A M I T O L Ó G I A I J E L E N E T E K , M E L Y E K B E UGY M T Ü N IK Á T " 
V A L Ó S Á G O S T Ö R T É N É S , M I N T F E L L I N I K É P E I N É L , ÉS M É G S Z Á M O S A P R Ó T R Ü K 
" S Z Á L L Í T J A " A K Ü L Ö N Ö S - S E J T E L M E S H A N G U L A T O T , A M O D E R N S É G ÉS L É L E K 
R A J Z D É L I B Á B J Á T . M E R T D É L I B Á B EZ C S A K , S Z U B J E K T Í V I D Ő F E L F O G Á S 
/A T Ö R T É N E T E T C A L O W E L L H A L Á L A F E J E Z I B E , DE A K Ö Z E P É N M Á R E L T E M E T Ify 
M I T O L Ó G I A I A P P A R Á T U S A / Z l M M E R M A N N I G A Z G A T Ó , A K E L E K Ó T Y A K É L Y E N C í Z E 
. u s z , V E R A H Ű M M E L , AZ I Z G A L M A S A N S Z É P T O R N A T A N Á R N Ő I V É N U S Z / M Á R RÉ 
GL K E L L É K E I A M O D E R N P R Ó Z Á N A K . DE T A L Á N S E H O L S E M A L K O T N A K V E L E I 
L Y E M 8 Z E R V E S E G É S Z E T . L É L E K Á B R Á Z O L Á S I T E C H N I K Á J A 18 Ú J S Z E R Ű , ITT-OT 
É L E S E N M E G V I L Á G Í T E G Y - E G Y R É S Z L E T E T , A H O M Á L Y B A N M A R A D T A K A T P E D I G A 
O L V A S Ó K É P Z E L E T É R E B Í Z Z A . K H E I R O N T N Y Í L T A L Á L J A A K E N T A U R O K C S A T Á 
J Á N , H A L Á L A U T Á N AZ É G R E KE-RÜL, A H O L A N Y I L A S C S I L L A G K É P E M L É K É T HI 
O E T I . E Z Z E L AZ A N T I K J E L K É P P E L F E J E Z I BE A S Z E R Z Ő , H O G Y A Z U T Á 
F E L V E G Y E A N Y U L C I P Ő T S M E N E K Ü L J Ö N A S Z O K A T L A N T Ó L , A M E G H Ö K K E N T Ő 
T Ő L . ÁM E Z Z E L E G Y Ú T T A L B U C S U T M O N O A L Í R A I S Á G N A K IS. A KÖNY 
/ N Y U L C I P Ő , E U R Ó P A , 1 9 6 8 . / F Ő H Ő S E N Y U L , V A L A H A M E N Ő K O S A R A S , MA A 
" E L I O E G E N E D E T T A M E R I K A I F I A T A L " , AKI E G Y S Z E R R E R Á J Ö N , H O G Y É L E T E ÉR 
T E L M E T L E N . O T T H A G Y J A C S A L Á D J Á T , Ö R E G E D Z Ő J É H E Z , M A J D EGY Ö T C A N Ő H Ö 
K Ö L T Ö Z I K . É R D E K E S E M B E R EZ A N Y U L S M I U T Á N F E L V E T T E A N Y U L C I P Ő K E T F Á 
R A D T S Á GÓT M Á R N E M V E S Z , H O G Y K I U T A T K E R E S S E N . A S Z E R Z Ő INTELLIGENCI 
ÁT K Ö L C S Ö N Ö Z N E K I , G O N D O L A T O K A T M Á R N E M . K I E L É G Í T E T L E N . ÉS . A M I K 0 
E Z E N A K A R V Á L T O Z T A T N I , A K K O R J Ö N A „ " V E R B Á L I S K É J E L G É S " . L E G A L Á B B ! 
ÍGY N E V E Z I AZ U T O S Z Ó - I R Ó / A 8 0 D I B É L A / A TESTI S Z E R E L E M C S Ö P P E T SE 
N A P O S O L D A L A I T , A L E Í R Ó J E L E N E T E K T Ú L T E N G É S É T . E Z Z E L A T Ú L Z O T T BUZ 
G A L O M M A L C S A K E G Y E T ÉR EL A S Z E R Z Ő » N I N C 8 K I É R T ÉS M I É R T S Z U R K O L 
N U N K . AZ E M B E R E L O L V A S S A AZ E R O T I K U S J E L E N E T E K E T , M A J D V I S S Z A G O N D O 
A K E N T A U R H A S O N L Ó M O T Í V U M A I R A . A 
K Ü L Ö N B S É G K B . EGY P O R N O G R Á F K Á R T Y A -
C S O M A G ÉS EGY AKT F E S T M É N Y K Ü L Ö N B S É -
G E . Ö S S Z E F O G L A L V A : N E M M I N D I G E L Ő R E -
L É P É S A Z , H A V A L A K I M E G H Ó D O L A H A -
GY 0 M Á N Y 0 K N A K i H A A B Ü S Z K E K E N T A U R N Y U L C I P Ő T H U Z F E L . 
B E N E K Á L M Á N 
